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Para satisfacer las crecientes demandas de soluciones 
en investigación para el desarrollo a una mayor escala 
y dentro de un marco de tiempo proporcional con los 
retos mundiales en rápido y constante cambio, el CIAT 
está en proceso de establecer una alianza con Bioversity 
International, un Centro CGIAR hermano con mandato, 
estrategia, capacidades complementarias y presencia sobre 
el terreno.
La alianza desarrollará soluciones con base en evidencia 
para forjar sistemas alimentarios y paisajes sostenibles 
y resilientes. Esto incluirá la producción de alimentos de 
cara al cambio climático, reducir la huella ambiental de la 
agricultura, aprovechar mejor la biodiversidad agrícola y 
lograr que la intensificación sostenible sea compatible con 
la conservación de la agrobiodiversidad. Estas acciones 
generarán un sector agrícola vibrante que impulse la 
prosperidad, el desarrollo económico y una mejor salud y 
nutrición humana.
LLa comunidad mundial de desarrollo está enfrentando 
retos sin precedentes con implicaciones directas para 
el público y la investigación agrícola internacional.  
El CIAT, con su enfoque en sistemas multidisciplinarios 
hacia la investigación para el desarrollo, nunca antes 
ha estado en una mejor posición para ayudar a 
abordar estos retos. La historia de 50 años del CIAT 
ha sido de adaptación efectiva y oportuna al entorno 
externo en permanente cambio, y de incursión en 
nuevas iniciativas dentro de CGIAR y otros escenarios.
En los cinco años que han transcurrido desde que se 
preparó la actual estrategia del CIAT (2014–2020),1  
hemos emprendido nuevas iniciativas, como sistemas 
alimentarios sostenibles, big data y restauración 
de tierras. Además, hemos incorporado en nuestra 
agenda los mandatos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas2 y el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático, manteniendo al 
mismo tiempo nuestro enfoque de impacto a nivel 
mundial, regional, nacional y subnacional.
Esta actualización de la estrategia se ha realizado en 
consulta con personal del CIAT, su Junta Directiva y 
expertos externos. Reafirma aspectos relevantes de la 
estrategia actual y responde a nuevas oportunidades 
y retos producidos por factores de cambio a nivel 
mundial. Al hacerlo, introduce nuevas iniciativas 
e identifica oportunidades para crear un entorno 
organizacional favorable para generar impacto. Para 
maximizar las contribuciones a esta visión general, 
el CIAT enfocará sus capacidades y recursos en los 
siguientes objetivos estratégicos:  
• Brindar alimentos seguros y de alta calidad a los 
consumidores, impulsando la productividad y 
mejorando la calidad nutricional de los cultivos.
• Lograr que la agricultura de pequeña escala 
sea más competitiva, incluyente y orientada al 
mercado a través de mejoras en las cadenas de 
valor agrícolas y las prácticas sostenibles. 
• Expandir las inversiones en la agricultura y la 
sostenibilidad de los agroecosistemas, facilitando 
la toma de decisiones en materia de políticas.
Agricultura periurbana 
en las afueras de Hanói
(Georgina Smith/CIAT).
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Factores
de cambio
A nivel mundial, hoy por hoy, más personas viven 
en zonas urbanas que en áreas rurales. Hacia 2050, 
dos terceras partes de la población del planeta 
habitarán en zonas urbanas. La población urbana 
tiene preferencias alimentarias distintas a las de la 
población rural, y la estructura de empleo dentro 
de los sistemas alimentarios está cambiando. 
Cada vez es más importante vincular las ciudades 
a los mercados agrícolas rurales y asegurar la 
producción y distribución sostenible y equitativa de los alimentos 
para los consumidores rurales y de escasos recursos en las 
comunidades urbanas.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que 
impulsan el cambio climático son ahora mayores que 
nunca antes en la historia humana, y la agricultura es 
la fuente de una cuarta parte de estas emisiones. Se 
requieren soluciones con urgencia para ayudar a los 
pequeños productores agropecuarios a adaptarse al 
cambio climático y manejar los riesgos relacionados con 
el clima. Estas medidas deben además ayudar a mitigar la 
contribución de la agricultura a las emisiones de GEI. Hay 
una necesidad enorme de transformación en la agricultura 
para incrementar la resiliencia.
Urbanización
Cambio climático
LLa sociedad mundial y el planeta en que vivimos 
están experimentando cambios tecnológicos, sociales, 
económicos, ambientales y políticos que tienen 
implicaciones de amplio alcance en la manera como 
nos alimentaremos en el futuro. Esta actualización de 
la estrategia se inspiró y sustentó en estos cambios y 
los retos y las oportunidades que plantean. 
Una tercera parte de las tierras agrícolas mundiales se 
encuentran degradadas. El deterioro en la salud del suelo ha 
sido ocasionado por una intensa competencia por los limitados 
recursos naturales, el cambio en el uso de la tierra, el uso 
ineficiente de los recursos y unas prácticas inapropiadas de 
manejo de tierras. Se requieren nuevas tecnologías que puedan 
ayudar a administrar adecuadamente el medio ambiente y 
al mismo tiempo maximizar la producción para satisfacer 
la creciente demanda de alimentos, asegurando a su vez la 
sostenibilidad ambiental de los paisajes.
Llamada la cuarta revolución industrial, las tecnologías 
digitales poseen un potencial significativo para acelerar 
el crecimiento agrícola. Las aplicaciones como el 
intercambio de datos abiertos, la robótica para la 
agricultura de precisión y la cadena de bloques para 
monitorear la seguridad alimentaria aprovechan la 
tecnología para producir alimentos de una manera más 
eficiente y a mayor escala. Se necesitará más innovación 
para asegurar un acceso mayor y más incluyente a la 
tecnología por parte de la población de escasos recursos.
Las innovaciones en la biotecnología agrícola – 
edición de genes, biofortificación, marcadores 
moleculares y afines – poseen un potencial 
significativo para desarrollar plantas y animales con 
mayores rendimientos y mejores características 
nutricionales que además empleen menos 
insumos. La aplicación de biotecnología para  
los pequeños agricultores tiene un rol  
importante que cumplir en incrementar la 
producción de alimentos más nutritivos.
Degradación ambiental
Revolución digital Innovaciones biotecnológicas
Se prevé que la población mundial 
llegará a 10 mil millones de 
personas hacia el año 2050, con 
la mayor parte del crecimiento en 
los países en desarrollo. Debemos 
producir un 50% más de alimentos 
para dar de comer a esta creciente 
población; sin embargo, los aumentos en los rendimientos 
mundiales han ido declinando. El reto es generar los importantes 
incrementos necesarios en la productividad de cultivos sin 
ocasionar perjuicios adicionales en el medio ambiente.
Crecimiento 
demográfico
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Fortalezas
del CIAT
EEl CIAT cuenta con una larga y exitosa trayectoria en distintas áreas relacionadas con la investigación agrícola para el 
desarrollo, que van desde genética, ciencias del suelo y 
nutrición, hasta economía, política y ciencias sociales. Estas 
áreas están insertadas en los marcos y enfoques basados 
en sistemas de múltiples escalas del Centro. Esto permite al 
CIAT llevar a cabo investigaciones en diversas dimensiones 
de los sistemas alimentarios y generar impacto a escala.
En tanto el CIAT incursiona en nuevas iniciativas de investigación, 
continuará forjando su agenda sobre sus fortalezas centrales. 
Estas incluyen la conservación y el uso de los recursos 
fitogenéticos, mejoramiento de los cultivos, agricultura sostenible 
adaptada al clima, mejoramiento de los servicios ecosistémicos, 
biofortificación, vinculación de los productores con los mercados, 
manejo de la fertilidad del suelo, restauración de tierras y análisis 
de big data. El Centro además expandirá su diálogo en materia 
de políticas y actividades de defensa en pro de mejorar el alcance 
e impacto de sus resultados de investigación.
Conservación y uso de recursos 
fitogenéticos
El banco de germoplasma del CIAT en Cali, Colombia, se 
encuentra en el núcleo de los esfuerzos del Centro para 
lograr que la agricultura tropical sea más productiva y 
resiliente. En él, se conservan las mayores colecciones de 
cultivos tropicales clave del mundo.
El CIAT utiliza técnicas avanzadas en la conservación de 
germoplasma, y aplicaciones de genómica y fenómica
(Neil Palmer/CIAT).
Semillas del Futuro:
Nuevo banco de germoplasma del CIAT
con tecnología de punta (imagen renderizada).
Un proyecto estratégico al que el CIAT le está dedicando 
especial atención es Semillas del Futuro, un nuevo hogar 
para los recursos fitogenéticos en su sede principal en 
Colombia. Este nuevo banco de germoplasma con tecnología 
de punta le permite al CIAT conservar, estudiar y compartir 
semillas valiosas e información genética digital, y expandir 
su cobertura a cultivos más allá de fríjol, yuca y forrajes 
tropicales. Semillas del Futuro fortalecerá las actividades del 
CIAT en la formación de capacidades en agrobiodiversidad, 
servirá como un espacio de encuentro para la excelencia 
científica en este campo y contribuirá a educar al público 
acerca de la importancia de la agrobiodiversidad para 
nuestra alimentación y bienestar.
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Mejoramiento de cultivos
Los programas de mejoramiento del CIAT para fríjol, 
yuca, forrajes tropicales y arroz se enfocan en desarrollar 
nuevas variedades de cultivos que sean de alto 
rendimiento, adaptadas a una diversidad de entornos 
y resilientes a múltiples estreses bióticos y abióticos. 
Cada uno de los cultivos que el CIAT trabaja requiere 
un enfoque específico para la ciencia y las alianzas, 
pero todos los programas de mejoramiento apuntan a 
encontrar mejores maneras de acceder a la diversidad 
genética, entenderla y usarla, guiados por la Herramienta 
de Evaluación de Desempeño en Mejoramiento (BPAT), 
una iniciativa de los donantes para modernizar el 
mejoramiento de los cultivos en todo CGIAR y en el 
Programa de CGIAR de Excelencia en Fitomejoramiento.
En fríjol, el CIAT se enfoca en comprender y seleccionar 
rasgos relacionados con beneficios genéticos y potencial 
de rendimiento; salud y nutrición (contenido de hierro y 
zinc); tecnología de producción (procesamiento) y mejorar 
los nexos con los mercados por medio de corredores 
producción-consumo y sistemas de semillas. Habrá un 
énfasis creciente en el cambio climático y la adaptación 
a la degradación del suelo. La Alianza Panafricana de 
Investigación en Fríjol (PABRA), una plataforma de 
múltiples actores, es un pilar clave de las alianzas del CIAT 
en África subsahariana y de sus esfuerzos para ampliar 
intervenciones y generar impacto.
En yuca, los esfuerzos se enfocarán en rasgos 
relacionados con nuevas cadenas de valor u 
oportunidades de mercado (como cultivares con 
alto contenido de provitamina A y almidón ceroso o 
de gránulos pequeños); salud y nutrición (almidón 
con índice glicémico bajo); estrategias para sistemas 
sostenibles de material de propagación de yuca a 
través de cadenas de valor meta; y protección de 
cultivos contra plagas y enfermedades.
En forrajes tropicales, el enfoque será en la 
intensificación sostenible a gran escala de los sistemas 
de producción pecuaria basados en forrajes (también 
conocido como LivestockPlus) que sean amigables 
con el clima, más eficientes en el uso de recursos y 
sostenibles a nivel económico y ecológico.
El trabajo del CIAT en arroz se enfoca en América 
Latina y el Caribe, con interés especial en rendimiento, 
adaptación a diversos entornos, nutrición (zinc, índice 
glicémico bajo), calidad de grano, resistencia a plagas 
y enfermedades y eficiencia en el uso de insumos. El 
CIAT trabaja en alianza con el Fondo Latinoamericano 
para Arroz de Riego (FLAR), una plataforma regional 
público-privada que busca mejorar la competitividad y 
sostenibilidad de la producción arrocera en la región.
Nutrición
El CIAT cumple un rol científico importante en HarvestPlus, 
una iniciativa de biofortificación de CGIAR coliderada por el CIAT 
y el IFPRI. Esta iniciativa contribuye enormemente a obtener 
resultados nutricionales sostenibles para personas en todo el 
mundo, como mejorar la salud y las habilidades cognitivas de las 
jóvenes en África. Bajo esta iniciativa, el CIAT desarrolla cultivares 
biofortificados de fríjol, yuca y arroz que son agronómicamente 
competitivos y más nutritivos. La expansión de estrategias de 
biofortificación en países meta incluirá el enfoque de canasta 
alimentaria, alianzas público-privadas y la integración con planes 
nacionales de inversión en nutrición y agricultura.
El trabajo del CIAT en cadenas de valor para lograr nutrición 
vincula objetivos de nutrición con análisis de cadenas de valor, 
plataformas multiactores de innovación y modelos de negocios 
incluyentes. Esta labor incluirá investigaciones acerca de las 
preferencias de los consumidores, patrones de consumo, 
optimización de combinaciones de alimentos, calidad alimentaria, 
utilización de los alimentos, capacidad de los consumidores de 
escasos recursos para pagar alimentos densos en nutrientes y 
su disposición para pagar por atributos de productos relevantes 
para la nutrición. Las investigaciones del CIAT sobre los orígenes 
de los cultivos y el cambio mundial en la diversidad de los cultivos 
que consumimos, y que ello demuestra la interdependencia 
de los países en cuanto a recursos fitogenéticos, son fortalezas 
adicionales del Centro. Desarrollaremos aún más la investigación 
sobre cambios en las dietas y la transición de la nutrición para 
apoyar cambios en las políticas y una participación más amplia de 
los países en el Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de 
Beneficios del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura.
Primeros secadores de “burbuja”
que funcionan con energía solar 
prometen harina de fríjol más nutritiva – 
y mejores precios para los agricultores (Georgina Smith/CIAT).




El CIAT es el centro líder del Programa de Investigación 
de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS). La labor de investigación del Centro 
en la ciencia del clima está estrechamente alineada con las 
iniciativas insignia de investigación de CCAFS, como son 
Prioridades y Políticas para la Agricultura Sostenible Adaptada 
al Clima, Tecnologías y Prácticas Sostenibles Adaptadas al Clima, 
Desarrollo Bajo en Emisiones, y Servicios Climáticos y Redes 
de Seguridad, y su trabajo sobre género e inclusión social de 
grupos desfavorecidos, incluidas las mujeres. El Centro genera 
conocimientos para informar políticas y toma de decisiones en 
el sector agrícola en Asia, África subsahariana y América Latina 
y el Caribe. El CIAT liderará acciones hacia una transformación 
agrícola para incrementar la resiliencia al clima de los sistemas 
productivos y los medios de vida. Todas las iniciativas 
estratégicas en esta actualización y gran parte de la investigación 
del CIAT en cultivos también abordan retos del cambio climático.
Vinculación de los productores con 
los mercados y los consumidores
El trabajo de larga data del CIAT en cadenas de valor 
incluyentes, la amplia y exitosa implementación de la 
Metodología LINK3 para desarrollar modelos de negocio 
incluyentes con pequeños productores, y trabajos más 
recientes sobre cadenas de valor libres de deforestación, 
resilientes al clima para la nutrición han generado el desarrollo 
de relaciones comerciales continuas y beneficiosas entre 
productores y compradores en diversos contextos de mercado, 
incluidos cultivos de alto valor como el café y el cacao. Este 
trabajo incluye además labores para cumplir estándares 
sociales, ambientales y económicos más altos del mercado. 
El CIAT desarrolla herramientas y métodos para el análisis 
de sistemas alimentarios y apoyo a decisiones que mejoren 
3 http://hdl.handle.net/10568/49607 
El cacao puede jugar 
un rol clave para el desarrollo 
en el posconflicto en Colombia
(Neil Palmer/CIAT).
la salud y aspectos ambientales del consumo de alimentos 
y reduzcan el impacto de la producción alimentaria en los 
productores, consumidores y el medio ambiente a distintas 
escalas (nacional, regional y mundial). Las cadenas de valor 
mejoradas se pondrán a prueba, se validarán y se posicionarán 
desarrollando procesos que agreguen valor y sean eficientes 
en el uso de la energía y un mejor empaquetado. Las 
investigaciones generarán nuevas perspectivas sobre los 
sistemas alimentarios en ciudades clave, que informarán 
decisiones políticas en torno a los sistemas alimentarios. 
Suelo y servicios ecosistémicos
El CIAT posee una combinación única de capacidades y alianzas 
para la investigación en la salud del suelo, restauración de 
tierras, monitoreo y calidad de la tierra, análisis de ventajas vs. 
desventajas entre agricultura y servicios ecosistémicos y para 
identificar los incentivos económicos y sociales requeridos para 
mejorar el manejo de la tierra. El Centro además contribuye 
significativamente al desarrollo de herramientas y metodologías 
para cuantificar, mapear y valorar los servicios ecosistémicos 
en paisajes y cuencas hidrográficas. El desarrollo de soluciones 
y métricas específicas por sitio usando información de suelos 
y tierras para la agricultura sostenible adaptada al clima y la 
intensificación sostenible es otra de las fortalezas del CIAT.
De fortalezas del CIAT 
a nuevas iniciativas 
estratégicas
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Iniciativas
EEl CIAT está respondiendo a los retos mundiales emergentes y la necesidad de transformar los sistemas alimentarios a 
nivel mundial, regional y nacional, partiendo de sus actuales 
fortalezas y expandiendo su agenda a través de tres nuevas 
iniciativas de investigación: 1) Dietas Saludables a partir 
de Cultivos Seguros y Más Nutritivos; 2) Transformación 
Agrícola Digital y 3) Manejo de Riesgos Agrícolas. 
Adicionalmente, el Centro fusionará los programas de 
investigación de suelos y servicios ecosistémicos bajo la 
recién creada área de investigación en Agroecosistemas 
y Paisajes Sostenibles. Estas nuevas iniciativas 
multidisciplinarias y transversales construirán sobre nuestro 
actual portafolio robusto de investigación para el desarrollo.
Dietas Saludables a partir 
de Cultivos Seguros y Más 
Nutritivos
Las tendencias mundiales indican una rápida transición 
en muchas partes del mundo de una desnutrición crónica 
hacia una triple carga emergente de malnutrición, en la cual 
el hambre coexiste con el sobrepeso y la obesidad (y sus 
consecuencias asociadas para la salud, como la diabetes 
tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares) y la deficiencia 
de micronutrientes, incluso dentro de los hogares. Al mismo 
tiempo, hay una creciente consciencia entre los profesionales 
Los drones permiten a los científicos monitorear 
el desarrollo de los cultivos, al capturar 
imágenes de extensas parcelas de tierra
(Neil Palmer/CIAT).
Estratégicas
de la salud y los consumidores acerca de la importancia 
de una dieta saludable, los estándares ambientales y los 
alimentos inocuos. Esto requiere el desarrollo de cultivos más 
nutritivos, alimentos más inocuos y mejores políticas para 
aprovechar la inclusión, la sostenibilidad y la productividad en 
los sistemas alimentarios. 
Cocinando fufu con yuca rica 
en vitamina A en Nigeria
(foto: HarvestPlus).
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Partiendo de la extensa labor del CIAT en productos 
básicos (incluido el fitomejoramiento), biofortificación, 
orígenes de cultivos, manejo de recursos naturales y 
sistemas alimentarios, esta iniciativa transversal trabajará 
sobre los ejes de producción, distribución y consumo del 
sistema alimentario. Mejorará la calidad nutricional de 
cultivos, abordará fuentes de sustancias contaminantes 
en la cadena alimentaria mediante el uso apropiado de 
tecnologías de manejo, poscosecha y procesamiento de 
cultivos, y evaluará políticas y estrategias relacionadas 
con mejorar la salud e inocuidad de los alimentos y las 
decisiones de los consumidores en temas de dieta.
En primer lugar, el CIAT buscará evitar y reducir el riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 2, trabajando en mejoramiento de 
cultivos para conferirles una mayor calidad nutricional (como 
un bajo índice glicémico). En segundo lugar, examinaremos 
el manejo del suelo y los cultivos como formas efectivas de 
incrementar el contenido de micronutrientes de los cultivos 
y reducir el contenido de metales pesados en cultivos de alto 
valor como el cacao. En especial, las nuevas investigaciones 
del CIAT identificarán fuentes de genes en arroz que reduzcan 
la absorción de arsénico y cadmio. Tercero, el CIAT expandirá 
su trabajo para impulsar los sistemas alimentarios hacia 
dietas saludables, sostenibles y asequibles contribuyendo 
para que los formuladores de políticas comprendan las 
sinergias y las ventajas vs. desventajas inherentes entre 
inclusión social, sostenibilidad ambiental y productividad en 
un panorama de cambio climático. 
El CIAT forjará y participará en nuevas alianzas con el 
sector salud pública que trabaje en obesidad y diabetes 
tipo 2 y con toxicólogos que trabajen en residuos 
de pesticidas. Se buscarán alianzas con compañías 
de alimentos para abordar aspectos de la seguridad 
alimentaria (local y mundial), el valor nutricional de 
sus productos y la sensibilidad a la nutrición de sus 
cadenas de abastecimiento y distribución. Además, 
entablaremos relaciones con socios que apoyen o guíen 
a los consumidores en optar por alternativas alimentarias 
más saludables. Las alianzas con los países se enfocarán 
en reenmarcar su comprensión del nexo entre agricultura, 
alimentación y salud y en cómo regular adecuadamente esos 
sectores para obtener mejores resultados en nutrición.
Transformación
Agrícola Digital
La digitalización – el uso de tecnologías 
digitales y datos – ofrece enormes oportunidades para 
transformar la agricultura y brindar un mundo sostenible con 
menos hambre. El dominio de aplicación de los enfoques 
digitales en la investigación agrícola  para el desarrollo es 
extenso: existe potencial para mejorar los rendimientos; 
mejorar la eficiencia en sistemas alimentarios complejos; 
reducir los riesgos; brindar investigaciones más ágiles, 
económicas y más eficientes; y contribuir a procesos de 
desarrollo incluyentes y equitativos.
En 2017, se creó la Plataforma de CGIAR para Big Data en la 
Agricultura, bajo la dirección del CIAT y el IFPRI, con el objetivo de 
aprovechar las capacidades de big data para acelerar y mejorar 
el impacto de la investigación agrícola internacional. El liderazgo 
del CIAT en esta área goza de reconocimiento, tras haber estado 
a la vanguardia en explorar cómo la analítica de big data se puede 
utilizar en una diversidad de dominios de aplicaciones. El Centro 
cuenta con considerables capacidades en recurso humano, 
infraestructura para la analítica de datos, activos de información 
y reconocimiento de marca para continuar contribuyendo a este 
campo emergente. Nuestros temas centrales de investigación en 
la actualidad incluyen el uso de teledetección, drones y sistemas 
de sensores en red para comprender las características de los 
paisajes y el desempeño de los cultivos; genómica y bioinformática 
Dietas Saludables a partir de 
Cultivos Seguros y Más Nutritivos 
es una iniciativa transversal a los 
ejes de producción, distribución y 
consumo del sistema alimentario. 
Terra-i: Rastreo de deforestación 
en casi tiempo real  
(Neil Palmer/CIAT).
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para acelerar las metas de mejoramiento; análisis de big data 
y agricultura específica por sitio para direccionar mejor el 
manejo agrícola; enfoques de encuestas a través del celular para 
monitoreo y evaluación; sistemas de información de mercados 
para mejorar las relaciones entre compradores y vendedores; y 
servicios de información agroclimática para apoyar la toma de 
decisiones de los agricultores en sus operaciones. 
Nuevas áreas de investigación incluirán sistemas de asesoría 
digital para la transformación de sistemas de extensión a través 
de tecnologías de información y comunicación (TIC), formación 
de capacidades y el desarrollo de herramientas mejoradas. Los 
datos obtenidos por teledetección serán usados ampliamente 
para desarrollar plataformas de monitoreo mundiales (como 
Terra-i)4 para alerta temprana y respuesta rápida ante temas 
emergentes como la deforestación; ellos ayudarán a reducir los 
costos y a mejorar la eficiencia de las respuestas. Nuestro trabajo 
en la vigilancia de los sistemas alimentarios abordará la trazabilidad 
y los sistemas de alerta temprana en nutrición, e incorporarán 
sistemas mundiales de monitoreo de plagas y enfermedades 
para una mejor toma de decisiones. El trabajo en sistemas de 
información automatizada para la investigación generará datos 
fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (FAIR), 
inteligencia artificial para la investigación y sistemas interoperables. 
El CIAT desarrollará alianzas con universidades para mejorar la 
ciencia de los datos y enfoques analíticos de vanguardia, incluido 
el trabajo en robótica e ingeniería electrónica. Para asegurar 
que nuestros resultados de investigación lleguen de manera 
efectiva a actores interesados, el CIAT entablará relaciones con 
actores del sector privado en el sistema alimentario y trabajará 
más estrechamente con gobiernos, empresas emergentes y de 
pequeña escala brindando servicios de asesoría digital. Como 
unidad temática de una de nuestras áreas de investigación, 
el Centro desarrollará las capacidades analíticas necesarias 
tanto internamente como a través de convenios de servicios 
con proveedores de informática en la nube. Y finalmente, 
se vinculará una nueva generación de investigadores para 
el tratamiento inteligente de los datos, que se capacitará 
trabajando con científicos de este campo en toda la institución.
Manejo de Riesgos 
Agrícolas
La agricultura es un negocio riesgoso, y sus 
riesgos aumentan cada día con los retos planteados por el 
cambio climático, la degradación de tierras y el conflicto. Para la 
agricultura de pequeña escala, las actuales estrategias de manejo 
de riesgos deben ajustarse a las limitaciones en la disponibilidad 
de recursos y la fragilidad de los entornos. Los servicios financieros 
– especialmente créditos y pólizas de seguro – son cruciales para la 
transformación agrícola pero a menudo son demasiado costosos 
e inasequibles para los agricultores y la agroempresa debido al 
riesgo percibido de las inversiones agrícolas. Un enfoque para 
eliminar riesgos en los créditos y las pólizas de seguros en el sector 
agrícola es la agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC). Este 
enfoque reduce el riesgo de fallas en los cultivos relacionados con 
el clima y disminuye la probabilidad o gravedad de otros riesgos 
como lo son las plagas y enfermedades.
La iniciativa de Manejo de Riesgos Agrícolas parte de 
la experiencia científica del CIAT en ASAC, servicios de 
información climática, analítica de big data, pólizas 
de seguros basados en índices y, más en general, en 
investigación agrícola. La iniciativa desarrollará enfoques 
prácticos y resultados de investigación para reducir el 
riesgo agrícola y los posicionará dentro del sector servicios 
financieros y con otros involucrados en el manejo de 
riesgos agrícolas por medio de alianzas innovadoras. 
En primer lugar, mejorará los datos para el manejo de riesgos 
agrícolas mediante la caracterización del riesgo agrícola en 
sistemas productivos específicos, brindará formas innovadoras 
de monitorear el riesgo utilizando tecnologías digitales (como 
encuestas por telefonía celular y la teledetección) y desarrollará 
servicios de información climática que permitan a los 
agricultores tomar decisiones conociendo los riesgos. 
En segundo lugar, esta iniciativa trabajará directamente con 
proveedores de servicios financieros y socios de desarrollo para 
brindar productos de servicios financieros mejorados, incluidos 
los seguros basados en índices y el microcrédito. En tercer 
lugar, trabajaremos con socios para diseñar paquetes para 
los agricultores que incluyan insumos identificados, asesorías 
agrícolas, crédito, seguros y nexos con los mercados.
4 http://www.terra-i.org/ 
Suelos sostenibles adaptados al clima: 
pruebas de sanidad del suelo  
en el occidente de Kenia  
(Georgina Smith/CIAT).
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Las relaciones con el sector público y privado, la sociedad civil y 
socios de CGIAR son centrales para esta labor. Los proveedores 
de servicios financieros del sector privado, compañías de 
seguros y prestadores de servicios microfinancieros son socios 
críticos para la iniciativa. El CIAT buscará con mayor vehemencia 
entablar relaciones con plataformas nacionales, continentales 
y mundiales y con grupos industriales enfocados en el manejo 
de riesgos agrícolas para desarrollar caminos y demanda de 
resultados de investigación. Los bancos y las alianzas para 
el desarrollo, incluidos el Banco Mundial, bancos regionales 
de desarrollo y la Alianza Mundial InsuResilience, brindan 
plataformas vitales para la participación. En esta iniciativa 
piloto transversal, el CIAT además formará capacidades en 
áreas claves, incluidos los servicios financieros, el diseño de 
productos de seguros y la evaluación cuantitativa de riesgos.
El CIAT identificará acuerdos y 
dimensiones institucionales de 
procesos en políticas para apoyar 
soluciones eco-eficientes para la 
restauración de paisajes agrícolas y 
estrategias de intensificación sostenible.
La cuenca del río Cañete en Perú 
es una fuente crucial de servicios 
ecosistémicos, entre ellos el agua y la 
energía limpia (Neil Palmer/CIAT).
Nueva Área de Investigación
La tierra, el agua, los nutrientes y la energía escasean, son 
sobreexplotados y usados de manera insostenible para alimentar 
la creciente y cada vez más exigente población mundial. La 
degradación antropogénica de la tierra y el cambio climático 
están perjudicando el bienestar de las personas, la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos. La intensificación sostenible debe 
acoplarse con los esfuerzos de restauración de tierras si los 
países en todo el mundo han de cumplir sus obligaciones bajo 
los acuerdos internacionales relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la Convención de las Naciones Unidas para 
la Lucha contra la Desertificación y el Acuerdo de París.
Al consolidar corrientes complementarias de trabajo y usar 
un enfoque en sistemas, el CIAT se posicionará como fuente 
de evidencia sobre enfoques de resiliencia de los sistemas, 
eficiencia en el uso de recursos, equidad social y medios de 
vida locales. El Centro reforzará su investigación en soluciones 
agroambientales para la sostenibilidad agrícola, con un enfoque 
en intensificación sostenible y restauración de tierras. Nuevas 
investigaciones brindarán soluciones agronómicas para lograr 
eficiencia en los recursos para agua, tierra, nutrientes y mano 
de obra. Vincularemos esto con nuestro trabajo en sistemas 
pecuarios, paisajes, cadenas de valor y modelos de negocio 
para generar evidencia que apoye la expansión de sistemas 
agrícolas sostenibles y opciones de restauración de tierras a 
nivel de paisajes. Asimismo, la iniciativa identificará acuerdos 
y dimensiones institucionales de procesos en políticas que 
favorezcan los objetivos nacionales e internacionales de 
encontrar soluciones eco-eficientes para la restauración de 
paisajes agrícolas y estrategias de intensificación que conserven 
y utilicen los recursos naturales de manera sostenible.
El CIAT posee sólidas capacidades en investigación en salud del 
suelo y restauración de paisajes degradados, manejo de los 
recursos naturales, agua, servicios ecosistémicos, economía y 
cadenas de valor. En esta nueva área de investigación, el CIAT 
forjará capacidades adicionales en agronomía, políticas, desarrollo 
empresarial e investigación en innovaciones institucionales. El 
Centro además explorará la expansión de competencias vitales 
en ciencias sociales, en especial las relacionadas con la adopción 
de tecnologías mejoradas (más allá de la adopción de variedades 
mejoradas) y los factores determinantes socioeconómicos e 
institucionales subyacentes del manejo insostenible de las tierras.
El Centro cuenta con amplia experiencia en la evaluación 
de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas, dado 
que se relacionan con la sostenibilidad, la resiliencia de los 
paisajes agrícolas, la economía y las cadenas de valor, y 
buscará entablar alianzas para complementar esta fortaleza. 
Comprender la economía política del uso insostenible de 
la tierra y la degradación de los recursos será esencial para 
desarrollar una teoría de cambio más sólida. De este modo, 
el Centro establecerá alianzas en las áreas de gobernanza, 
finanzas (diseño de modelos de negocio e instrumentos 
financieros y económicos), ciencias comportamentales y 
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Los forrajes mejorados junto con unas 
prácticas mejoradas de manejo les están 
aportando a los pequeños agricultores mayores 




Los ejes regionales del CIAT en Asia, África subsahariana y 
América Latina y el Caribe son pilares centrales que apoyan 
la capacidad del Centro para generar impacto a escala 
dentro de países prioritarios. El CIAT invertirá en caminos 
de impacto a múltiples niveles, informados por marcos de 
políticas regionales y nacionales, compromisos hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otros convenios y 
acuerdos mundiales y regionales, y oportunidades prácticas. 
La agenda de investigación y desarrollo regional del Centro 
se define según las necesidades prioritarias y de acuerdo 
a las oportunidades, según lo expresan socios y actores 
interesados, para las cuales la ciencia del CIAT podría lograr 
una contribución que agregue valor. Los mapas de ruta 
regionales se actualizan regularmente y se fundamentan 
primordialmente en tres factores claves: 1) planes de gobiernos 
nacionales de mediano y largo plazo en los sectores agricultura 
y medio ambiente; 2) marcos a nivel regional y entre países 
de cooperación para el desarrollo y 3) la inversión y agendas 
programáticas de socios donantes, desde instituciones 
financieras multilaterales hasta firmas comerciales privadas.
EEl CIAT reconoce y aborda las barreras de género y sociales para el desarrollo incluyente. A través de programas 
de CGIAR, las actividades de investigación e iniciativas 
estratégicas considerarán la dimensión de género dentro 
de sus interrogantes de investigación para asegurar que 
se desarrollen intervenciones agrícolas transformadoras 
que apoyen el empoderamiento de la mujer y la igualdad 
de género. Esto incluirá investigaciones sobre las 
desigualdades de género y el empoderamiento de la mujer 
en los sistemas alimentarios, por ejemplo, mediante una 
metodología LINK que tenga presente la dimensión de 
género y un análisis de las cadenas de valor, y un análisis 
de género en los resultados en términos de seguridad 
alimentaria y nutrición hacia el interior de los hogares. 
Se analizarán las preferencias de hombres y mujeres por 
el uso de la tierra, sus productos y por distintos sistemas 
ecosistémicos para informar el desarrollo de sistemas 
agrícolas y paisajes sostenibles. Para maximizar el potencial 
de la agricultura digital para impulsar la igualdad de 
género, el CIAT investigará la influencia del género en el 
acceso, control y uso de las herramientas y tecnologías 
digitales, permitiendo a los socios y actores entender los 
retos y las oportunidades potenciales que brinda
la agricultura digital. 
El CIAT invertirá en caminos de 
impacto a múltiples niveles, 
fundamentados en marcos de políticas 
regionales y nacionales, compromisos 
hacia los ODS, convenios y acuerdos 
relevantes y oportunidades prácticas.
Asia
Al tiempo que continuamos una labor importante en forrajes, 
sistemas pecuarios y yuca (mejoramiento, desarrollo de 
cadenas de valor y protección de cultivos), la agenda del CIAT 
en Asia expandirá la calidad nutricional y complementariedad 
de los cultivos para una dieta saludable; la integración de 
datos y la provisión de conocimientos e información para 
sustentar decisiones en materia de políticas. El CIAT apoyará 
la integración de sistemas agrícolas, articulando análisis y 
perspectivas sobre dietas, preferencia de consumidores, 
entornos alimentarios, cadenas de valor y factores de cambio. 
El trabajo del Centro en sistemas agropecuarios integrados 
capturará la sinergia de cultivos, ganado, árboles y peces para 
generar paisajes agrícolas que brinden servicios ecosistémicos 
para apoyar el desarrollo transectorial, incluidos agua, energía, 
turismo y conservación de la biodiversidad. El trabajo en 
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investigación para el desarrollo para reducir el riesgo agrícola 
incluirá la elaboración de perfiles de agricultura sostenible 
adaptada al clima (ASAC) para crear puntos de partida 
para la inversión en ASAC en varias escalas, planificación 
de inversiones adaptadas al clima, información climática y 
servicios financieros climáticos. A la digitalización del sector 
agrícola, contribuirán la agronomía guiada por datos (como el 
empaquetamiento de información de mercados con asesorías 
agrícolas), el mapeo del nivel de preparación de la agricultura 
digital, el alojamiento (hosting) de plataformas de datos y el uso 
de TIC avanzadas con fuentes de datos tradicionales. 
Un elemento característico en la agenda colaborativa del 
CIAT es el reconocimiento de que los países socios en Asia 
ya no son solo beneficiarios y socios implementadores; 
muchos de ellos financian al Centro directamente y brindan 
niveles avanzados de capacidad científica. Esperamos 
profundizar nuestras actividades de investigación en 
Camboya, Laos, Filipinas y Vietnam, y expandir nuestra 
presencia hacia China, India e Indonesia.
África subsahariana
La labor del CIAT en África subsahariana se enfocará en 
el mejoramiento de cultivos (empezando con fríjol común 
y forrajes tropicales), desarrollo de sistemas de semillas, 
extensión de buenas prácticas agrícolas y diseño de sistemas 
y nuevas tecnologías para reducir el riesgo agrícola. El 
Centro utilizará una “lente” de nutrición para su trabajo en 
agricultura y sistemas alimentarios para generar evidencia 
sobre enfoques para mejorar los resultados nutricionales. 
Esto significará entablar relaciones con el sector privado y 
apoyar el desarrollo de políticas del sector público. El trabajo 
en investigación para el desarrollo a fin de transformar 
fincas y paisajes para lograr sostenibilidad se enfocará 
en mejorar los sistemas agropecuarios para estabilizar y 
restaurar la salud del suelo. Para ello, el Centro empleará 
sus conocimientos acerca de las dimensiones sociales de la 
restauración de tierras para aumentar la tasa de éxito de 
adopción y sostenibilidad de las prácticas mejoradas. El CIAT 
analizará la reducción de riesgos agrícolas para mejorar la 
toma de decisiones y la planificación para los sectores público 
y privado, con el fin de atraer financiación asequible para 
el sector. También creará amplias coaliciones para eliminar 
riesgos en la agricultura. Esperamos expandir nuestra 
presencia hacia África occidental, en especial Ghana y Nigeria. 
América Latina y el Caribe
Nuestro trabajo en América Latina y el Caribe contribuye al 
desarrollo de paisajes sostenibles y productivos en los cuales 
los sistemas de producción agrícola también generen servicios 
ecosistémicos, contribuyan a cumplir compromisos del orden 
climático y conserven la biodiversidad. El Centro se enfocará 
cada vez más en mejorar los rasgos nutricionales de los cultivos 
tanto para consumo directo como para insumos en alimentos 
procesados con mayor valor nutricional. Para profundizar 
nuestros conocimientos de los sistemas de mercado y sus 
impactos en los resultados nutricionales, el CIAT expandirá 
sus investigaciones en sistemas de mercados tradicionales 
y locales, entornos alimentarios y convenios institucionales, 
incluida la interfaz rural-urbana por la que fluyen capital, 
mano de obra, personas, información y bienes materiales 
en ambas direcciones. Para ayudar a los agricultores y a los 
sectores agrícola y ambiental a aprovechar las oportunidades 
que plantea la digitalización, el CIAT desarrollará sistemas 
de información geográfica y climática y recolección y análisis 
automatizados de información para apoyar el manejo de riesgos 
agrícolas. La vinculación con organismos regionales en el tema 
del cambio climático seguirá firme y se fortalecerá mediante 
la implementación de la estrategia de Agricultura Sostenible 
Adaptada al Clima del Centro. Asimismo, colaboraremos con 
instituciones financieras para cuantificar el riesgo agrícola, desde 
los hogares hasta el nivel nacional, a fin de sustentar el desarrollo 
de políticas públicas y privadas adecuadas e inversiones que 
reduzcan el riesgo asociado con el sector agrícola. En Colombia, 
nuestro país anfitrión, apoyaremos los esfuerzos de construcción 
de paz mediante distintos enfoques estratégicos, como el 
desarrollo de cadenas de valor de cultivos de alto valor (como 
el cacao), desarrollo bajo en emisiones, conservación forestal 
y cultivos para apoyar medios de vida alternativos. Esperamos 
expandir nuestras actividades hacia Ecuador, Panamá,
Paraguay, México y el Caribe.
Prueba participativa de cocción de 
arroces biofortificados con agricultores 
de la vereda Leticia, departamento de Bolívar, 
Colombia (foto: HarvestPlus).
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Organización Una
de Aprendizaje
Taller acerca del retorno social sobre la inversión 
en Kenia occidental (Neil Palmer/CIAT).
PPara forjar mayor relevancia y credibilidad, el CIAT trabajará para ser una verdadera organización de aprendizaje, potenciando sus capacidades actuales en evaluación de impacto, monitoreo 
y evaluación, y análisis prospectivo. Utilizaremos un enfoque 
de teoría de cambio en el diseño e implementación de la 
investigación para contribuir al aprendizaje y al cambio. Esto 
partirá de un conjunto de interrogantes de aprendizaje y 
evaluación claves que orientarán la generación de evidencia 
del cumplimiento con investigación de calidad, cambios en el 
comportamiento de los actores interesados y contribuciones a 
resultados e impacto de alto nivel. Esta evidencia será un insumo 
clave en la priorización de las investigaciones de la organización 
y en nuestra rendición de cuentas frente a donantes y socios. 
El CIAT continuará documentando los impactos del trabajo 
en mejoramiento de cultivos y áreas de investigación más 
generales, como la conservación de recursos genéticos, manejo 
de recursos naturales, desarrollo de modelos de negocio e 
influencia en la formulación de políticas. 
Innovaciones organizacionales
El CIAT continuamente explorará, adaptará y probará nuevos 
conceptos, modelos organizacionales, sistemas y procesos 
para asegurar que el Centro genere impacto en un mundo 
competitivo y en rápido y constante cambio. Para aprovechar 
todo el potencial y pasión del personal del Centro y sus 
socios, el CIAT reafirmará sus valores organizacionales para 
guiar acciones, conductas y mentalidades. La estructura 
organizacional facilitará una ágil composición de los equipos y 
fuerzas de trabajo transregionales dentro de marcos de tiempo 
para adaptarse y responder a oportunidades emergentes, y 
aumentará nuestras capacidades para generar innovaciones 
que cambien la vida de las personas. Los servicios de apoyo 
a la investigación serán globalizados o descentralizados para 
aumentar la efectividad y eficiencia de las operaciones de los 
ejes regionales. Se incentivarán la colaboración y la orientación 
hacia el impacto mediante retroalimentación y evaluaciones 
de equipo de 360 grados, que estarán vinculadas al marco 
programático de monitoreo, evaluación y aprendizaje del 
CIAT. La formación de liderazgo y habilidades sociales será 
una prioridad para el desarrollo organizacional. Partiendo 
de sus logros en materia de eco-eficiencia en Colombia (por 
ej., paneles solares), se extenderán prácticas sostenibles 
apropiadas a todos los ejes regionales.
Para forjar mayor relevancia y 
credibilidad, el CIAT trabajará para 
ser una verdadera organización 
de aprendizaje, potenciando 
sus capacidades actuales en 
evaluación de impacto, monitoreo 
y evaluación, y análisis prospectivo. 
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Generando impacto a escala
Alianzas y Comunicaciones 
para la ciencia, la movilización de 
recursos y el impacto
El CIAT desplegará una serie de estrategias que mejorarán aún 
más las capacidades del Centro para generar conocimientos 
y posicionarlos estratégicamente para sustentar políticas y 
acciones sobre el terreno. El Centro explorará activamente 
colaboraciones científicas con actores no tradicionales que 
desempeñen una función cada vez más relevante en el campo 
de la agricultura, como aquellos que trabajan en conservación, 
salud, nutrición, control de plagas y enfermedades, seguridad 
y construcción de paz, y con el sector privado, entre otros. 
Fortaleceremos nuestros nexos con instituciones nacionales, 
en especial en países de economías emergentes en donde 
las capacidades científicas han crecido significativamente 
y estimularemos el intercambio interorganizacional de 
conocimientos, la formación de capacidades y la investigación 
colaborativa, incluida la cooperación sur-sur.
A futuro, el CIAT diversificará su portafolio de alianzas y 
movilización de recursos mediante la búsqueda de acuerdos 
novedosos a través de alianzas público-privadas, entablando 
relaciones con fundaciones y filántropos, desplegando una 
plataforma de filantropía digital, estableciendo mecanismos 
para la provisión de productos y servicios de conocimientos, 
y accediendo a grandes fuentes de financiación, como 
los fondos para el clima. Además, el Centro mejorará 
sus relaciones con organismos de políticas nacionales 
e internacionales, posicionándose como punto clave de 
referencia en la generación de evidencia y conocimientos 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
Objetivos Aichi y el Acuerdo de París, entre otros. Las 
alianzas serán un componente esencial de estos esfuerzos, 
que buscarán economías de escala, la disminución de costos 
de transacción en la movilización de recursos y mecanismos 
para lograr un aprendizaje y adaptación compartidos. 
Se incrementará la probabilidad de impacto mediante 
el codiseño y codesarrollo de programas colaborativos 
con usuarios y facilitadores de nuestro conocimiento, 
y el fortalecimiento de la cooperación con instituciones 
financieras y bancos de desarrollo, como el Banco Mundial, 
Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Internacional 
Ética organizacional compartida.
Nos respetamos mutuamente, a 
nuestros socios y a las personas 
que se benefician de nuestra labor. 
Procedemos con honestidad, 
integridad, transparencia y 
responsabilidad ambiental 
en todos nuestros esfuerzos 
conjuntos.
Aprendizaje a través de alianzas.
Trabajamos con eficiencia y 
pragmatismo, juntos y con 
nuestros socios. Considerando que 
nuestra diversidad es un activo 
clave, nos adaptamos con facilidad 
al cambio y procuramos mejorar 
nuestro desempeño a través del 
aprendizaje continuo.
Innovación para lograr 
impacto. Desarrollamos 
soluciones innovadoras 
frente a importantes retos 
en la agricultura tropical, que 
generan grandes logros para 
las personas que nos apoyan, 
se benefician de nuestra 
labor y participan en ella.
Nuestros valores
Gestión de datos y conocimiento
El CIAT tiene el compromiso de manejar y distribuir 
adecuadamente los datos y otros productos de investigación 
como bienes públicos internacionales. El Centro trabajará 
en alianza con líderes en analítica de datos para aprovechar 
las infraestructuras de los datos que apoyarán todo el 
ciclo de vida de la investigación, el manejo de flujos de 
trabajo analíticos automatizados, el intercambio de datos 
entre disciplinas de investigación, y el almacenamiento 
y preservación adecuados de los datos de investigación. 
Practicaremos el manejo responsable de datos, priorizando 
la privacidad, la seguridad y el manejo de la propiedad 
intelectual, el derecho de las personas a expresar 
consentimiento y otras consideraciones éticas, de acuerdo 
con los principios de activos intelectuales y marcos de 
políticas de CGIAR. Distribuiremos abiertamente en internet 
los datos y productos de nuestras investigaciones, de acuerdo 
con la política de acceso abierto y gestión de datos de CGIAR, 
las buenas prácticas científicas y los principios FAIR (fáciles 
de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables). Esto 
asegurará que los datos sean fáciles de encontrar y accesibles 
en las plataformas virtuales, funcionales para humanos y 
máquinas, y reutilizables por parte de otros interesados.
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El CIAT agradece a todos 
los donantes y socios que 
apoyan nuestros esfuerzos 




El CIAT en los Programas de Investigación de CGIAR
El CIAT operacionalizará esta Actualización de la 
Estrategia a través de sus actuales Áreas de Investigación 
(Agrobiodiversidad, Análisis de Políticas, y Agroecosistemas 
y Paisajes Sostenibles), Programas, ejes regionales (Asia, 
África subsahariana, y América Latina y el Caribe) y oficinas 
en los distintos países, y a través de su participación en los 



















·  Suelos y Manejo del Agua
·  Servicios Ecosistémicos e Impacto Ambiental
·  Restauración de Paisajes
·  Cambio Climático
·  Sistemas Alimentarios Sostenibles
·  Agricultura Digital
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La investigación del CIAT está alineada con el portafolio de programas globales de investigación de CGIAR. El Centro es 
un colaborador clave para la agenda de investigación de CGIAR, que participa en varios de estos programas. Su estrategia 
actualizada sigue estando alineada con la Estrategia y Marco de Resultados de CGIAR5 y sus metas. Y lo hace especialmente 
a través de la participación del Centro en los Programas de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y 
Seguridad Alimentaria (CCAFS); Agua, Tierra y Ecosistemas (WLE); Políticas, Instituciones y Mercados (PIM); Agricultura para 
la Nutrición y la Salud (A4NH); Raíces, Tubérculos y Banano (RTB); Arroz; Ganadería; y Bosques, Árboles y Agroforestería 
(FTA); y las Plataformas de Apoyo a la Investigación para Big Data en la Agricultura (que es coliderada por el CIAT), Bancos de 
Germoplasma, y Excelencia en Fitomejoramiento. La amplitud de la investigación del Centro y su presencia regional asegura 
la relevancia continuada de nuestro trabajo para CGIAR.
de Desarrollo Agrícola. El CIAT buscará forjar alianzas para la 
ciencia, la movilización de recursos y el impacto en nuevos 
países. La estrecha colaboración con otros Centros de 
CGIAR – desde proyectos conjuntos y colaboración en países 
hasta servicios de apoyo y nombramientos de personal 
compartidos – será un rasgo esencial de estos esfuerzos.
Las comunicaciones estratégicas jugarán un rol importante 
para fortalecer la reputación e influencia del CIAT y harán que 
sus metas y logros sean visibles y relevantes para diferentes 
actores. El enfoque de las comunicaciones estará integrado 
como una función transversal, reuniendo e integrando las 
relaciones con los medios, campañas, presencia virtual, 
publicaciones y la identidad de la marca. Servirá como puente 
para inspirar el cambio, forjar apoyo y potenciar el impacto. 
En dónde trabajamos
www.cgiar.org
Un Centro de Investigación de CGIAR
          ciat.cgiar.org
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